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K. "Fricke; Die Kartelbteucr (Umsa1>:steuer) als Grundlage der Finanzreform 
(Finanzrcltiv N. F. Rd. 3. '935 55. 13'山 165).
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R. }l"口cke;Die Problernatik der direkten Einkommensbesteuerung a15 (~rtLn­
dlage KUD仕igerFinanzreform (Einanχarchi" N. F. Bd. 2・1934SS. 398-409) 
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A. Lampe; Verteidigung der Einkommensteuer (Finanzarchiv N. F. Bd. 2 日.
627)フリツケ白カルテル積案はラシペの所得積を中心とする稔制の提案件.
Lampe; Reine Theorie der Finanzrefam Finanzarchiv N. F. Bd. 2) に針立
して提出されたものである。印ランペの所得税案を先づ否定し (Fricke; Die 
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